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第 6 回くすりと食物シンポジウム ー健康食品素材を科学する－
日時 平成15年11月 23 日（日） 9:30~ 17:00 
会場 富山県民会館304号室
主催 日本食品薬学会準備委員会共催日本生薬学会
協賛 富山医科薬科大学・和漢薬研究所， 21世紀 COE 富山推進委員会
参加費 5,000円
くすりと食物シンポジウムは北川 勲教授（大阪大学名誉教授）らが食品の有効性を物質科学の観点から
























7. 安定栽培で得られたアガリクスと他のキノコ類の Medicinal Supplement としての応用
渡辺泰雄東京医科大学薬理学講座
8. 食文化としての薬食同源思想
難波恒雄富山医科薬科大学名誉教授
（文責服部征雄）
